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Bruttokansantuotteen (BKT) kasvun alkuperäisiä, ensimmäisiä julkaistavia kasvuestimaatteja joudutaan usein tarkistamaan, kun uutta tietoa
tarkasteluajanjaksosta saadaan käyttöön tai mikäli kansantalouden tilinpitoon tehdään aikasarjoihin vaikuttavia menetelmäuudistuksia. Revisiot
saattavat olla niinkin merkittäviä, että noususuhdannetta osoittava BKT-estimaatti korjataan näyttämään jyrkkää laskua. Revisiot saattavat johtua
joko lisääntyneestä informaatiosta, joka muuttaa käsitystämme taloudentilasta tavalla, joka ei ennakkotiedon julkaisun aikaan ollut
ennustettavissa. Toisaalta revisioilla saatetaan puhdistaa estimaateista satunnaista kohinaa ja mittausvirheitä. Mikäli revisiot ovat ennustettavissa,
olisi ennakkotietojen laatua mahdollista parantaa.
Tähän asti soveltavassa taloustieteellisessä tutkimuksessa revisioiden merkitystä empiiristen tutkimusongelmien yhteydessä on tarkasteltu
verrattaen vähän. Kansantaloustieteellisissä tutkimuksissa tyydytään usein käyttämään helposti saatavilla olevaa uusinta aineistoa, vaikka se ei
välttämättä anna realistista kuvaa siitä informaatiosta, joka taloudellisilla toimijoilla oli käytettävissään jonain historiallisena ajanhetkenä. Mikäli
taloustieteellinen malli tuottaa vaihtelevia tuloksia riippuen siitä, minkä ajankohdan aineistoa käytetään, pitäisi tulosten luotettavuuteen ja
yleistettävyyteen suhtautua kriittisesti. Revisioiden tutkimista varten kokosin Tilastokeskuksen Neljännesvuositilinpidon aikasarjat -julkaisuista
Suomen BKT:n reaaliaikaisen tietokannan, joka mahdollistaa tutkimuksen kannalta sopivimman aineiston käyttämisen. Tutkimalla mallin eri
aineistoilla tuottamia tuloksia voidaan vähentää aineistonvalinnan aiheuttamia vääristymiä kansantaloustieteellisessä tutkimuksessa.
Osoitan tutkielmassani, että etenkin yleisimmin käytettyjen kausitasoitetun ja kiinteähintaisen BKT:n revisiot eivät läpäise
ennustetehokkuustestejä, vaan niiden revisiot ovat jossain määrin systemaattisia ja näin ollen mallinnettavissa. Erityisesti on huomattavaa, että
kaikkien BKT-estimaattoreiden ennakkotiedot tuntuvat olevan pessimistisiä siten, että niitä joudutaan myöhemmin korjata osoittamaan
ripeämpää kasvua. Suomen BKT:n revisiot ovat kansainvälistä tasoa heikommin mallinnettavissa, eikä revisioissa esiinny monissa maissa
havaittuja vahvoja systemaattisuuksia. Toisaalta tutkittaessa 1990-luvun alun laman jälkeisiä revisioita ekonometristen mallien selitysasteet
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